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ESTRODUCaO 
L'estudi de restructura de la propietat constitueix un 
epígraf essencial a l'hora de comprendre alguns deis 
comportaments socials i económics de la població i la 
seva posterior evolució. 
Aquest treball inicialment havia de confirmar una serie 
de dades intuides, pero no demostrades, sobre la 
propietat d'Esplugues durant els anys 30. Aqüestes 
recerques preliminars formaven part d'un projecte mes 
ampli d'estudi el poblé d'Esplugues en els anys 30. Ara, 
el nostre objectiu és avan9ar alguns resultats. 
Qüestions sorgides a l'entom de la concentració de la 
propietat o bé sobre l'origen deis propietaris, entre 
d'altres, serán, dones, objecte d'aquest article. 
Malgrat ser conscients de la poca atrácelo que pot sus-
citar llegir-lo,/ens ha animat a publicar-lo el possible 
interés que, tant de bo hi fos, pot teñir per a algú 
interessat en l'observació de la seva metodología o 
lampliació de dades, o altres aspectes de l'estructura 
de la propietat en alguna població d'una comarca tan 
complexa com el Baix Llobregat. En aquest sentit, no 
hem estat gasius a l'hora de confeccionar i reproduir 
diferents quadres de relació. 
LA PROPIETAT URBANA 
Sobre els límíts d'algunes fonts utilitzades 
Condicionáis per les fonts trobades, hem utilitzat els 
amillaraments deis anys 191811938, dipositats a 1'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, i, per altra banda, les llistes 
cobratóries de contribució urbana deis mateixos anys 
pertanyents a l'Arxiu Historie Municipal d'Esplugues. 
Cal comentar que la llista cobratória d'urbana de 1938 
está mancada de l'últim ñill, fet que comporta la pérdua 
de les dades corresponents ais 23 últims contribuents 
en relació amb les columnes de recárrecs (compostos 
peí 16% per atencions al primer ensenyament, el 7,50% 
com a recárrec addicional, el 2,50% peí transitori i el 
15% de recárrec municipal),la quota total de contribució 
i els corresponents pagaments trimestrals. No obstant 
aixo, nosaltres hem optat per treballar amb les columnes 
de la riquesa imposable i la del total de contribució. 
L'esmentada llista cobratória de 1938 consta de 1.135 
finques i es troba, no per ordre alfabétic de propietaris, 
sino per carrers (com a mínim, aquesta hauria estat, 
inicialment, la intenció, car l'ordre de carrers no és 
estríete i, sovint, retrobem carrers ja esmentats abans). 
Cal senyalar que si bé comporta un gran destorb en 
l'agilització de les dades, comporta, en contrapartida, 
un coneixement tangible del nombre de finques que té 
cada propietari, circumstáncia aquesta impossible de 
desxifi-ar en la llista cobratória del' any 1918, ordenada 
alfabéticament per propietaris i amb una única quota, 
sense especificar el nombre de finques, objecte de 
tributado. 
El nombre total de propietaris és de 562, deixant pero 
cabuda a un cert marge d'error. El possible marge d'error 
s'explica peí fet que a la majoria deis contribuents s'hi 
fa constar el nom i els dos cognoms, pero en algún cas 
només hi localitzem un cognom. Sistemáticament, rebutjant 
la casualitat de la no coincidencia, els hem agrupat amb 
un únic propietari que mostra el mateix primer cognom. 
Un tráete excepcional el constitueix el cas del contribuent 
José Brillas, que tenint la possibilitat d'agrupar-lo amb 
José Brillas Batllori o bé José Brillas Jorbá, ens hem decidit, 
davant el dubte a no englobar-lo en cap de les dues 
opcions; el mateix cas es presenta amb el contribuent 
José Canut i la doble possibilitat de considerar-lo amb 
José Canut Alfó o José Canut Batllori. Per últim, remarquem 
les errades trobades en les sumes, constatant que si bé la 
riquesa imposable i el total de contribució ascendeixen a 
210.706,40 ptes. i 45.133,31 ptes, respectivament, en realitat 
nosaltres hem comptabilitzat 210.709,20 ptes. i 45.135,48 
ptes. Hem optat per treballar amb aquests darrers resultats 
amb la plena comprensió que suposa l'abséncia a l'época 
de les modemes calculadores electróniques. 
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Cal també fer esment que a partir del dan'er décim full no 
s'hi fa constar la domiciliació del contribuent, tot i que 
en alguns casos ens és coneguda perqué l'esmentat 
propietari hi consta amb anterioritat. 
La contribució urbana: 1918 
El nombre total decontribuents és de 201 (quadre 1). 
D'aquests, prop del 77% es troben domiciliats a 
Esplugues. El total de riquesa urbana ascendeix a la 
xifi-a de 17.545,- ptes., quantitat que es reparteix el 60%, 
10.586,09 ptes., entie els veins de la població i el restant 
40%, 6.958,91 ptes., entre els forasters. Una distribució 
deis valors de les quotes per nombre de contribuents 
ens resulta prou interessant per establir propor-
cionalitats (quadre 2): 
Hem elaborat el quadre núm. 4. Una simple operació 
consistent a dividir el nombre de finques (1.135) peí 
nombre de contribuents (562) dona com a resultat que a 
cada propietari li con^espon una mitjana de dues finques. 
Pero la realitat resulta ser una altra. 
Hem establert, segons el nombre de finques, tres grups: 
el gi'up A compren d' 1 a 5 finques; el grup B, de 6 a 10 
finques, i.el grup C, 17,24 i 184 finques. La soi-prenent 
xifi-a de 184 finques coiresponent a un sol propietari 
s'explica peí fet de pertányer a la fantasmagórica 
promotora urbanística denominada Banca Social de Pre-
visión y Estímulo de Cataluña, que havia alenat 
nombroses esperances a aspirants a petits propietaris 
que volien aconseguir una parceMa a Finestrelles. 
En una primera ullada al qua±-e 4, en voler comparar els 
totals deis tres grups ens trobem que si bé el gmp A Quadre 2. Relació de quotes i contribuents. 1918 
Nre.Contr. Import cup cont. constitueix el 96,3% del total de finques, la seva base de 
Quotes fins a 3 ptes 1 2,87 riquesa iraposable constitueix el 84,1 % del total. Aquesta 
de 3 a 6 ptes. 32 153,32 relació resulta inversa en els altres grups. Un cas que 
de 6 a 10 ptes. 51 438,91 ens serveix de referencia podria ser el subgrup de 6 
de 10 a 20 ptes.... 69 953,97 fmques que representa només 1' 1,7% del total de finques. 
de 20 a 30 ptes.... 25 572,37 pero que, en canvi, acumula el 8% del total de la base de 
de 30 a40 ptes. ... 7 236,66 la riquesa imposable. 
de 40 a 50 ptes.... 4 169,25 
de 50 a 100 ptes.. 9 611,37 
de 100 a 200 ptes.. 2 217,47 
de 200 a 300 ptes.. 1 234,57 
T o t a l 201 3.590,76 Quadre 1. Origen deis contribuents. 1918. 
Nre. contribuents % contribuents Base riq. urbana (ptes) % 
Esplugues 154 76,6 10.586,09 60,3 
Barcelona 44 21,9 6.663,41 38 
Sarria 1 0,5 42,75 0,2 " 
Madrid 1 0,5 187,50 1,1 
L'Hospitalet 1 0,5 , 65,25 0,4 
Tetáis 201 100 M 7.545,- 100 
Malgrat que el major percentatge de propietaris es troba 
domiciliat a Esplugues, en fer una relació deis 40 
contribuents mes impoilants en base a la riquesa urba-
na, ens trobem amb la soipresa que només el 50% son 
d'Esplugues, amb la particularitat que els tres primers 
son de Barcelona (quadre 3). 
La contribució urbana de 1938 
Quin és el grau de concentració urbana de fmques a 
Esplugues durant els anys 30? Hi ha hagut una 
progressió de presencia barcelonina en la propietat 
durant els anys 30? Per a respondre aqüestes qüesfions 
hemtreballatamblesllistescobratóriesdel' any 1938, 
exercici que recau, precisament, en pie període de la 
Guerra Civil (1936-1939), i que per aquesta circumstáncia, 
possiblement, fos, mes fiable. 
Com a conseqüéncia immediata podem afirmar que els 
propietaris mes significatius no només ostenten el major 
nombre de finques sino que aqüestes teñen un major 
valor impositiu. 
A mesura que va augmentant el nombre de fmques, el 
nombre de propietaris va disminuint a favor de la 
concentració de la propietat. 
Una observado for9a interessant i explicativa resulta la 
classifícació deis contribuents peí seu origen de 
domiciliació. Amb aquest criteri hem elaborat el quadre 
5. El grup A aplega els domiciliats a Esplugues o a Bar-
celona. El grup B els corresponents a altres poblacions. 
I el grup C, els qui en diferents Uocs del padró surten 
amb una domiciliació diferent o els de domicili 
desconegut. 
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Qi ia ( l re3 . Relació deis quaranta primers contribuents en relació amb la 
base ele riqíicsa urbana (BRU) . Any 1918. 
Conlrihi ici i l Doniiei l i CJuolii (ptes.) 
1. .losé l'iijol Colom Bareelona 1.146.-
2. l-:ivir;i .lovcr. Vcl;i. ele Vidal y Ribas Barcelona 535.20 
3. Mariii Bcltraml tic Salscs Barcelona 525.75 
4. Antonio Girall Rovira IZsphigues 437.50 
5. l.-iiis Argcnii Sagarra Esplugues 387.25 
(). .lose Camprcciós Vilaplana 1-splugues 367.75 
7. Pujol Vela, (le Camps Barcelona 349.50 
K. i>alilo Pujol Vil i i Barcelona 331.06 
9. Evaiislo .luncosa lisplugues 300.-
10. Aüiislin Masana Bareelona 300,-
1 1. .lósela Ballle Bareelona 267.-
12. Bslelian Pagés Argcnii Usplugues 247.75 
13. .losé Brillas Balllori Bareelona 214,25 
14. Telipe Marelí Pilicrnat Bareelona 209.50 
1 5. Manuel Ranioneda Barcelona . 2Ü7.50 
16. Dolores Campreeiós Barcelona 195.75 
1 7. Conile Oe üarnius Madrid 187.50 
IX. .luán Tinluré Campreeiós l-spiugues 181.-
1'). Antonio Argemi Tarda Espkigues 180.-
20. Pedro Casas l-ont usplugues 169.50 
21. .losé (Dolores) Moré Coll Barcelona 165.50 
22. .luán Canul rorluny Usplugues 152.50 
23. Baudilio Riera i'aura tsplugucs 142.50 
24. Salvador Riera Cadena CspUigucs 135.25 
2.^. .Jaime Casanovas Morera Esplugues 135.-
2(i. Isidre Maní Gubern Esplugucs 134.-
27. Marín Colomer Vendrcll Barcelona 132.60 
2X. Segismundo Montes Barcelona 131.-
2y. Ilereus Planas Pi Esplugues 130,50 
30. Ciahriel Ribo Amarais Esplugues 130,-
31. Baronesa de Maldíi Barcelona 125,-
32. Pablo Gelaherl Doménccb Esplugues 122.-
33. Guillermo Koselló Orell Bareelona 122.-
34. Salvador Cadena Casas Esplugues 121.-
?i>. Gaspar Ribregas Bareelona 1 19.50 
36. Ternando Poli I-aura Esplugues 1 13.25 
37. .losé Coll Ternándcz Esplugues 1 12.25 
3X. .laume Galles Piqucl Esplugues 1 10.-
39. .losé Conslans Bareelona 107,75 
40. Dolores Moré Coll Barcelona 105.-
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Quadrc 4. Relació entre el nombre de finques i el 
nombre de contribuents d'urbaiia. Any 1938 
Grup NÚITI. 
Tolal 
rnques tinques 
Núm. 
Conlr. 
% % 
Gajp Total 
Base % % impo sable BRU BRU 
RU Grup Tolal 
Quadrc 5. Relació entre el nombre de contribuents 
d'urbana, domlciliació i contribució. Any 1938 
Base 
Grup 
Núm. 
Contribuents Gmp Total Ry 
imposable B R U BRU 
A 1 4113 403 74.5 71,7 104.975,20 59,3 49,8 
2 L-iO 75 13,9 13,3 28.529,20 16,1 1.3,6 
.1 108 36 6,6 6,4 20.491,19 11.6 9,8 
4 44 11 2 2 8.214,85 4,7 3,9 
5 80 16 3 2,9 14.658,25 8,3 7 
Tdlal 
enipA 785 541 lOü 96,3 176.868,69 100 84,1 
íí (í 60 10 55,5 1,7 16.949,80 55.5 8 
7 14 2 11,1 Ü.3 6.985,50 23 3,3 
8 32 4 22,2 Q.7 3.220,48 11 1.6 
9 9 1 5,6 0.2 2.557,70 8,3 1.2 
10 10 1 5,6 0,2 682,25 2,2 0,3 
Total 
grup 13 125 18 100 3,1 30.495,73 100 14,4 
(.: 17 17 1 33,3 0,2 793.90 23,7 0,4 
24 24 1 33.3 0,2 2.266,78 67,8 1 
184 184 1 33,3 0,2 284,10 8,5 0,1 
Total 
trupC 225 3 100 0,6 3.344,78 100 1,5 
Totals 
A,1!,C 1135 562 100 210.709,20 100 
Gnjp Total 
A Esplugues 224 65,9 39,9 80.009,62 56,6 38 
Barcelona 114 33,5 20,3 60.944,23 43,1 29 
Sarria 2 0,6 0,3 420 0,3 0,2 
Total 340 100 60,5 141.373,85 100 67.2 
Cjrup A 
B L'l lospitalct 8 66,7 1,4 2.970,80 71,7 L'l 
St. .lust D. 2 16,7 0,3 322.40 7,8 0,1 
Si. Feliu 1 8,3 0,2 150 3,6 0,07 
Madrid 1 8,3 0,2 700 16,9 0.3 
Total 
Grup B 12 IDO 2,1 4.143,20 lOü 1,87 
C No consta 195 92,9 34,7 55.410,10 85 26,3 
DCN/Esplugues 11 5,2 2 8.072.40 12,4 3,83 
BCN/i;Hospitalet 3 1,4 0,5 1.378,35 2,1 0,7 
St.Feliu/Esplugues 1 0,5 0,2 331,30 0,5 0,1 
Total 
GrupC 210 100 37,4 65.192,15 100 30,93 
Totals 
ABC 562 100 210.709,20 100 
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El grup C pressuposa un 37,4% del total de contri-
buents, que en números absoluts son 210 contribuents. 
Ignorem 1'origen que hi ha al darrere de 1'etiqueta de 
«no consta», tot i que suposem que podrien repartir-se 
proporcionalment entre Esplugues i Barcelona. 
El grup A será el que ens acaparará major atenció. Notem 
en la composició d'aquest grup que els propietaris locáis 
constitueixen el 65,9% i els barcelonins el 34,1%. Així, 
dones, constatem una majoria de propietaris d'Esplu-
gues no gaire amplia, tot i que malgrat aquesta referencia 
numérica, trobem que davant del 43,4%) de la base de la 
riquesa urbana deis barcelonins tenim només un 56,6%i 
de la base de la riquesa urbana deis espluguencs. 
Aquesta observan9a ens sembla molt il-lustrativa: 
constatem la intromissió i la forta presencia de 
propietaris barcelonins. 
Encara mes significativa resultará la confrontació de 
percentatges de propietaris locáis i foranis el 193 8 -ma-
joritáriament de Barcelona- amb els existents a la Uista 
cobratóriadel' any 1918, on els domiciliats a Esplugues 
representen el 76,6%. L'expansió barcelonina se'ns 
mostra d'una manera molt evident i perceptible. 
L'existencia de propietaris d'altres poblacions (l'Hos-
pitalet, Sant Just Desvem, .Sant Feliu de Llobregat i 
Madrid) ens sembla poc significativa; no obstant aixó, 
fem notar que el propietari corresponent a la domiciliació 
de Madrid resulta ser l'alta duquessa d'Almenara. 
A fi i efecte de teñir un millor coneixement de com es 
reparteix la propietat urbana d'Esplugues, hem realitzat 
el quadre 6, com a resultat de la fusió deis dos anteriors. 
Quadre 6.- Relació entre el nombre de finques, contribuents, contribució i domiciliació. Any 1938 
Grup 
Núm. Total Total Total contri 
tinques Conlr. Finques BRU buenls Finques BRU Q ^ jQiai 
Núm. Total Total Total contri ^. 
^^"P frques Conlr. Finques BRU buents F'"q"e^ G(up Total 
A 1 403 403 104.975,20 142 142 26.382,70 46,1 25,1 A 1 403 403 104.975,20 78 78 • 30.471,75 57,9 29 
2 75 150 28.529,20 35 70 11.290,60 19,8 39,6 2 75 150 28.529,20 18 36 7.238,10 13,8 25,4 
3 36 108 20.491,19 20 60 9.912,04 17,3 48,4 3 36 108 20.491,19 6 18 5.519,40 10,5 26,9 
4 11 44 8.214,85 8 32 4.190,95 7,3 51 4 11 44 8.214,85 3 12 4.023,90 7,6 49 
5 16 80 14.658,25 5 25 5.398,10 9,5 36,8 5 16 80 14.658,25 6 30 5.349,70 10,2 36,5 
Tola! Total 
Grup A 541 785 176.868,69 210 329 57.174,39 100 Grup A 541 785 176.868,69 111 174 52.602,85 100 
B 6 10 60 16.949,80 8 48 10.818,80 47,3 63,8 B 6 10 60 16.949,80 1 6 4.681 75,4 27,6 
7 2 14 6.985,50 2 14 6.985,50 30,6 100 7 2 14 6.985,50 
8 
9 
10 
4 
1 
1 
3 2 . 
9 
10 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 • 
2 
1 
1 
16 
9 
10 
1.790,98 
2.557,70 
682,25 
7,9 
11,2 
2,9 
54 
100 
100 
8 
9 
10 
4 
1 
1 
32 
9 
10 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 
2 16 1.529,50 24,6 46 
Total Total 
GmpB 18 125 30.495,73 14 97 22.835,23 100 GnipB 18 125 30.495,73 3 22 6.210,50 100 
C 17 ! 17 793,90 c • 17 1 17 793,90 
24 
184 
1 
1 
24 
184 
2.266,78 
284,10 
24 
184 
1 
1 
24 
184 
2.266,78 
284,10 
1 
1 
24 
184 
2.266,78 
284,10 
88,9 
11,1 
100 
100 
Total Total 
GmpC 3 225 3.344,78 GrupC 3 225-. 3.344,78 2 208 2.550,88 100 
Totals Totals 
ABC 562 1135 • 210.709,20 224 426 80.009,62 ABC 562 1135 210.709,20 116 404' 61.364,23 
Esplugues Barcelona (i Sarria) 
Grup ngues 
Total Total 
Ccrtr. Finques 
Total 
BRU 
Contri 
xients finques BRU G ^ 
% 
Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
5 
769.40 
160 
814.50 
1.226,90 
25,9 
5,4 
27.4 
41,3 
0,8 
0,6 
4 
8,4 
Total 
Grup A 541 785 176.868,69 8 15 2.970,80 100 
B 6 
7 
S 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2,557,70 
682,25 
Total 
Crup B 18 125 30.495,73 
c • 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Total 
OnipC 3 225 3.344,78 
Tolals 
ABC 562 1135 210.709.20 8 15 2.970,80 
Grup 
Núm. Total Total 
friques Conlr. Finques 
Total 
BRU Ijuents Finques BRU Grup Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
1 
1 
1 
3 
20O 
122.40 
62 
38 
0,2 
0,6 
Total 
Gxup A 541 785 176.868,69 2 4 322,40 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682.25 
Total 
Grup B 18 125 30.495,73 
c • 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Total 
Grup C 3 225 3.344,78 
Tolals 
ABC 562 1135 • 210.709.20 2 4 322,40 
L'Hospitalet Sant Just Desvem 
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Grup 
Núm. 
friques 
Tolal 
CoTlr. 
Total 
Finain;>; 
Total 
BRl) 
Contri 
xients Finques BRU 
% % Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
1 1 150 100 
Toial 
Grup A 541 785 176.868,69 
1 1 150 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682(25 
Total 
GrupB 18 125 30.495,73 
C 17 
24 
1S4 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Tolal 
GrupC 3 225 3.344,78 
Tülals 
AUC 562 1135 • 210.709,20 1 1 150 
Grup 
Núm. Total Total Total Contri 
finques Conlr. Finques BRU 1^^'= ""°l^^ 
BRU Qup Total 
A 1 
2 
403 
75 
403 
150 
104.975,20 
28.529,20 
3 
4 
5 
36 
11 
16 
108 
44 
80 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
1 3 700 100 3,4 
Total 
Grup A 541 785 176.868,69 1 3 700 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557.70 
682,25 
Tolal 
GrupB 18 125 30.495,73 
c • 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Total 
Grup C 3 225 3.344,78 
Totals 
ABC 562 1135 210.709,20 1 3 700 
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Sant Feliu de Llobregat Madrid 
Grup Núm. 
Total Total 
friques Cor*. Finques 
Tolal 
BRU 
Contri ,.. 
buenls Finques 
% % 
G(ip Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214.85 
14.658,25 
176 
16 
3 
176 
32 
9 
47.001,35 
6.387,60 
2,021,15 
84,8 
11,5 
3,7 
44,8 
22,4 
9,9 
Total 
Grup A 541 785 176.868,69 195 217 55.410,10 100 
D 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 
Total 
Grup B 18 125 30.495,73 
c • 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Tolal 
GrupC 3 225 3.344,78 
Totals 
ABC 562 1135 • 210.709,20 195 217 55.410,10 
No Consta 
Grup 
Núm. Total Total 
finques Conlr. Finques 
Tolal 
BRU 
Contri 
buents Finques BRU 
% 
Cnjp 
% 
Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
4 
4 
1 
8 
12 
5 
3.270 
1.401,70 
1.156,80 
56 
24 
20 
11,4 
6,8 
7,9 
Tolal 
Grup A 541 785 176.868.69 9 25 5.828,50 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 
1 6 1.450 100 
Tolal 
Grup B 18 125 30.495,73 1 6 1.450 100 
C 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
1 17 793,9 100 100 
Tolal 
Grup C 3 225 3.344,78 1 17 793,90 100 
Tolals 
ABC 562 1135 • 210.709,20 11 48 8.072,40 
Barcelona/Esplugues 
Núm. Total Total Total contri ,.. ooi i ^ ., "'*; 
Q^"P fmques Ccrtr. Finques BRU buenls '^"^^^^ <3mp Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658,25 
1 
2 
2 
10 
182,90 
1.195,45 
13,2 
86,7 
0,6 
8,1 
Tolal 
Grup A 541 785 176.868.69 3 12 1.378,35 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 
Total 
Grup B 18 125 30.495,73 
c • 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284,10 
Total 
Grup C 3 225 3.344,78 
Tolals 
ABC 562 1135 210.709,20 3 12 1.378,35 
Grup 
Núm. Total Tolal Total 
fmques Ccrtr. Finques BRU 
Contri _. 
buents Finques BRU Gfup Total 
A 1 
2 
3 
4 
5 
403 
75 
36 
11 
16 
403 
150 
108 
44 
80 
104.975,20 
28.529,20 
20.491,19 
8.214,85 
14.658.25 1 5 331,30 100 2,3 
Total 
Gnjp A 541 785 176.868,69 1 5 331,30 100 
B 6 
7 
8 
9 
10 
10 
2 
4 
1 
1 
60 
14 
32 
9 
10 
16.949,80 
6.985,50 
3.320,48 
2.557,70 
682,25 
Tolal 
GrupB 18 125 30.495,73 
c - 17 
24 
184 
1 
1 
1 
17 
24 
184 
793,90 
2.266,78 
284.10 
Tolal 
GrupC 3 225 3.344,78 
Tolals 
ABC 562 1135 210.709,20 1 5 331,30 
Barcelona/L'Hospitalet Sant Feliu/Esplugues 
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Articles 
Els tres grups de finques, A, B i C, repeteixen el mateix 
ventall de nombre de finques que hem elaborat en el 
quadre 4. A Talti^ a coordenada del giafic trobem els grups 
de domiciliado; Esplugues, Barcelona, l'Hospitalet, Sant 
Just Desvem, Sant Feliu de Llobregat, Madrid, «no cons-
ta» i els que surten, alternativament, en mes d'una 
població, s'han aginpat així: Barcelona i Esplugues, Bar-
celona i l'Hospitalet i Sant Feliu i Esplugues. 
Una primera percepció del quadre ens mostra una certa 
similitud entre els totals de les bases de riquesa urbana 
(BRU) deis propietaris d'Esplugues i de Barcelona 
pertanyents al grup A, és a dir, 57.174,39ptes. i 52.602,85 
ptes., respectivament. 
No obstant aixó, cal fíxar-nos en els nombres de 
contribuents i finques que ambdós grups aple-guen. 
Davant els 210 contribuents i les 329 finques d'Esplu-
gues, contraposem els 111 contribuents i les 174 finques 
de Barcelona. Com es pot apreciar, el cóst impositiu 
resulta mes alt per ais barcelonins. Malgrat no constar 
les dimensions de les finques aqüestes es trobaran 
propor-cionalment implícites en les bases de la riquesa 
urbana descrita. Aixó evidencia que gran part de les 
finques mes extenses puguin estar en mans deis 
propietaris de Barcelona. 
En l'análisi deis propietaris d'una finca, remarquem el 
buit que suposa el 44,8% deis que ignorem la 
domiciliació, tot i que tomem a pressuposar que es 
reparteixin entre Esplugues i Barcelona. De la resta de 
propietaris foranis, destaquem únicament els de 
l'Hospitalet, amb 8 contribuents i 15 finques, de les quals 
5 pertanyen a un sol propietari. 
Peí que sembla, ais possibles compradors se'ls hi 
assegurava tot una serie de facilitats i ajuts en la 
construcció, pero la realitat en fou ben bé una altra, la 
qual cosa provoca un gran embolic immobiliari que 
acabarla amb el processament del seu cap responsable 
i la seva posterior fúgida cap a les Amériques. 
A fi de sintetitzar i arrodonir tot el que hem anat 
desenvolupant, obsei-vem el quadre 7: hi hem mantingut 
els tres giTips de nombre de finques i hem agrupat quatre 
blocs per rao de la seva domiciliació. 
Quadre 7. Finca mitjana (BRU/Núm. de fínques) 
Núni. Núin. % Tolal Núm. % Tolal BRU % Tolal Finca G™P finques Coutr. conti'. finques finques BRU nmjana 
A 1 142 25,3 142 12,5 26.382,70 12,5 185,79 
2 35 6.2 70 6,2 11.290,60 5.3 161,29 
3 20 3,6 60 5,3 9.912,04 4,7 165,20 
4 8 1,4 32 2,8 4.190,95 2 130,96 
5 5 0,9 25 2,2 5.398,10 2,6 215,92 
Tolal 
Grup A 210 37,4 329 29 57.174,29 27,1 173,78 
B 6 8 1,1 48 4,2 10.818,80 5,1 225,39 
7 2 0,3 14 1,2 6.985,50 3,3 498,96 
8 2 0,3 16 1,4 1.790,98 0,9 111,93 
9 1 0,2 9 0,8 2.557,70 1,2 284,18 
10 1 0,2 10 0,9' 682,25 0,3 68,22 
Tolal 
GrupB 14 2,4 97 8,5 22.835,23 10,8 235,41 
C 17 
24 
184 
Tolal 
GnipC 
Esplugues 
El grup B abra9a un total de 18 propietaris i 125 finques 
i está integrat, principalment, per contribuents 
d'Esplugues, pero a on també trobem la presencia deis 
de Barcelona (3 contribuents teñen un total de 22 
finques). 
Molt mes significatiu ens resultará el grup C, que inclou 
la major quantitat de finques de propietat. Deis 3 únics 
propietaris, el primer d'ells, en alguns llocs de la llista 
consta com a domiciliat a Esplugues i en d'altres, a Bar-
celona, mentre que els dos restants son de Barcelona. 
Malgrat la baixa base de riquesa urbana (284,10) que 
aplega el propietari de les 184 finques (Banca Social), 
cal repetir un cop mes la ñmció especulativa d'aquesta 
promotora barcelonina. Notem que la introdúcelo 
d'aquesta promotora a Esplugues fou en els inicis deis 
anys 20, coincidint amb un període general de reactivado 
del negoci immobiliari de la burgesia barcelonina. 
L'esmentada promotora resulta, a mes d'especulativa, 
fraudulenta. 
Núm. 
G™P finques 
Núm. % Tolal Núm. % Tolal 
Conlr. coutr. finques finques 
% Tolal Finca 
BRU miljana 
A 1 78 13,9 78 6.9 30.471,75 14,5 390,66 
2 18 3,2 36 3.2 7.238,10 3,4 201,05 
3 6 1,1 18 1.6 5.519,40 2,6 306,63 
4 3 0,5 12 1 4.023,90 2 335,32 
5 6 1.1 30 2,6 5.349,70 2.5 178,32 
Tolal 
Grup A 111 19,8 174 15,3 52.609,85 25 302,35 
B 6 
7 
8 
9 
10 
1 0,2 6 0,5 4.681,- 2.2 780,16 
2 0,4 16 1,4 1.529,50 0,7 95,59 
Tolal 
GrupB 3 0,6 22 1.9 6.210.50 2,9 282,29 
c 17 
24 1 0,2 24 2,1 2.266,78 1,1 94,44 
184 1 0,2 184 16,2 284,10 0,1 1,54 
Toial 
GnipC 2 0.4 208 18,3 2.550,88 1,2 12,26 
Barcelona 
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Ninii. Núin. % Total Núin. % Total 
^ " ' I ' finques Coiitr. conlr. finques finques 
% Total Finca 
BRU mitjaiia 
A 1 7 1,2 7 0,6 1.119,40 0,53 159,9 
2 1 0,2 2 0,2 160 0,07 80 
3 
4 
3 0,5 9 0,8 1.636,90 0,8 181.87 
5 1 0,2 5 0,4 1.226,90 0,6 245,38 
Tolal 
Gnip A 12 2,1 23 2 4.143,20 2 180,13 
B 6 
7 
8 
9 
10 
Tolal 
Grup B 
C 17 
24 
184 
Tolal 
GrupC 
Altres poblacioas: L'Hospitalet, St Just, St Feliu i Madrid 
Núm, Núm, % Total Núni. % Total 
"'^"P finques Contr. conir. finques finques 
% Tolal Finca 
BRU mitjana 
A 1 
2 
3 
4 
5 
176 
21 
7 
4 
31,3 
3,7 
1.2 
0,7 
176 
42 
21 
20 
15,5 
3,7 
2 
1,8 
47.001,35 
9.840,50 
3.422.85 
2.683,55 
22,3 
4,7 
1,6 
1,3 
267,05 
234,29 
162,99 
134,17 
Tolal 
Grup A 208 36,9 259 23 62.948,25 29,9 243,04 
B 6 
7 
8 
9 
10 
1 0,2 6 0,5 1.450.- 0,7 241,66 
Total 
GrupB 1 0,2 6 0,5 1.450 0,7 241,66 
C 17 
24 
184 
1 0,2 17 1,5 793,9 0,4 46,7 
Tolal 
Grup C 1 0,2 17 1,5 793,90 0,4 46,7 
No consta, Barcelona/Esplugucs, Barcelona/L'Hospitalet, StFeliu/ 
Esplugues 
Articles 
Una primera ullada ais quadres ens mostra que la finca 
mitjana deis propietaris barcelonins en els tres grups A, 
B, C és molt superior a la resta. Coni apunt de referencia, 
apuntem que la finca mitjana de la llista de contribució 
urbana resoilta ser de 185,64ptes. 
Comparem només les finques mitjanes del grup A 
d'Esplugues i del grup Á de Barcelona. Les corres-
ponents al dan-er grup son un 36,5% superior al primer. 
La finca mitjana del grup B és, també, elevada en els 
domiciliats a Barcelona. 
Menyspreem les del grup «sense classificar» i posem la 
nostra atenció en la finca mitjana del grup A d'altres 
localitats. 
Soi-prenentment trobem, també, que és superior (180,13) 
a la coiTesponent a Esplugues (173,78). Així dones, 
trobem que la propietat deis contribuents d'Esplugues 
será mes dividida que la deis contribuents foranis, que 
presenten ima major concentrado de propietat. 
Un segon nivell de lectura d'aquest quadre ens as-
senyala que en conti-a d'un 29% del grup A d'Esplugues 
amb un 27,1% de la base de riquesa imposable, trobem 
un 15,3% de finques amb un 25% de l'esmentada base 
de riquesa imposable deis de Barcelona. Ressaltem 
l'escassa xifra que aconsegueix la finca mitjana del grup 
C. No hi ha concordanfa entre el major nombre de 
finques i el major valor impositiu. 
En conclusió, podríem destacar dintre de l'análisi de la 
llista cobratória d'urbana de 1938, una forta existencia 
de propietaris de Barcelona, com a conseqüéncia os­
tensible de la tendencia de la burgesia catalana, 
principalment barcelonina, a invertir el seu capital en el 
sol. 
Aquest fet s'inicia al segle xix i es perllongará fins a 
entrar el segle xx.' 
Aquest interés a invertir en sol agrícola i urbá será 
especialment visible en tota la zona del pía de Barcelo­
na i voltants, que ofereix durant els anys 30 unes segu­
res expectadves d'urbanització, precisament en un 
municipi que, a diferencia d'altres de la comarca, no 
gaudia d'una agricultura gaire próspera car el regadiu 
hi era escás. Aixó pot explicar, en part, l'auge constructiu 
que hi va haver a Esplugues durant el primer ter9 del 
segle xx. 
Materials del Baix Llobregat 
Quacire 8. Relació deis 40 primers contribuents d'urbana en relació ainb la base de riquesa urbana. 
Articles 
Contribuent Domicili Núm. fínques Quota (ptes.) 
1. Pablo Pujol Vilá Esplugues 7 5.427,50 
2. Hnos. Juanico Marchs Barcelona 1 4.522,50 
3. José Pujol Colom Barcelona 6 4.681,-
4. Elvira Jo ver, vda. Vidal y Ribas Barcelona 3 3.015,-
5. Mercedes Juncadella Vidal Bai'celona 2 2.760,-
6. Aiiton Giralt Rovira Esplugues 9 2.557,70 
7. Jaime Martí Barcelona 1 2.460,-
8. Dolores Gelabert Esplugues 6 2.340,-
9. MariaBetrand de Salses Bai^ celona 24 2.266,78 
10. Vicente Tort Matamola Bai-celona 1 2.250,-
11. Hdos. de Madrona Pujol Barcelona 1 2.127,-
12. Camien Jo ver Casas Barcelona 1 2.100,-
13. Guillermo Rosselló Oreil Esplugues 5 2.049,-
14. Cia. Gral. de Aguas Barcelona 5 1.929,-
15. José M'"". Pouplana Carot Esplugues 3 1.395,-
16. EiuiquetaMunné Comas Esplugues 6 1.824,-
17. Manuel de Delás Gayola Barcelona 4 1.823,-
18. CannenCamps Pujol Barcelona/Esplugues 2 1.815,-
19. Eugenio BofaruU Esplugues 4 1.800,-
20. Ramón Soler Culell No consta 1 1.675,-
21. Joaquín Castillo Campreciós Esplugues 7 1.558,-
22. Pablo Gelabert Amigó Esplugues 8 1.546,-
23. Jaime Galtes Piquet Esplugues 6 1.524,-
24. Evaristo Juncosa Barcelona 1 1.500,-
25. Miguel Pons Mayoral No consta 1 1.500,- ' 
26. Federico Starch Unteverssel No consta 1 1.500,-
27. Jaime Termes Fuste No consta 1 1.500,-
28. Antonia Puig Núñez No consta 3 ': 1.470,-
29. Josefa Figueras Barcelona/Esplugues 6 1.450,-
30. Pedro Serracanta Esplugues 6 1.380,-
31. José Argemí Campreciós Esplugues 6 1.305,-
32. Filis de Antoni. Carbonell L'Hospitalet 5 1.226,90 
33. Hdos. de Antonio. Arnau Sancho Barcelona 5 1.200,-
34. Maria Brillas Gubem Barcelona 3 1.200,-
35. José Camps Carreras B arcelona/Esplugues 5 1.156,80 
36. Ramón March Serra Barcelona 8 1.185,-
37. Esteban Gatell Carbó No consta 1 1.125, 
38. Antonio Ai-gemí Tai-dá Esplugues 6 1.038,40 
39. Juan Canut Esplugues 5 975,-
40. Rosa Martí SeiTa Esplugues 3 975,-
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l A PROPIETAT RUSTICA 
Sobre les fonts utüitzades 
L'estudi de l'estructura de la propietat rústica a 
Esplugues en els anys 30, ha pres com a font 
d'informació l'amillarament de rústica de l'any 1936 
dipositat en l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Hi consta un 
total de 210 contribuents i suma un total de 31.456,-
ptes., tot i que, com hem dit, nosaltres treballarem amb 
la xifra de 31.267,55ptes. perqué hem dessestimat les 
diferencies addicionals del repartiment (-190,55) i per la 
detecció d'uns insignificants errors en les sumes 
parcials i totals (+ 2,10). Aquesta substitució de la xifra 
de contribució obeeix a la simple rao que el repartiment 
de les diferencies que s'adjudiquen ais corresponents 
contribuents, es fa d'un mode global sobre l'import to­
tal de cadascú, mentre que nosaltres hem treballat 
desglossant els imports de cada propietari, el qual pot 
posseir diferents proporcions qualitatives i quan-
titatives. 
Abans d'entrar en detall sobre l'análisi de l'esmentat 
amillarament, cal apuntar la localització de la corres-
ponent llista cobratória de Rústica de l'any 1936 a 1' 
Arxiu Municipal d'Esplugues; en ella consta la 
composició deis integrants de la Junta Pericial que han 
participat en la seva elaborado. Larelació denoms és la 
següent: Rossend Montaner Roig, Josep Gelabert 
Argemí, Esteve Malaret Anguera, Francesc Cuso 
Carcereny, Joan Vives Ribas, Alexandre Camps Camps, 
Antoni Pi Duran, Josep Brillas Jorba i Josep Sicart Roig. 
Deis vuitmembres adscrits a la Junta d'avaluació, cinc, 
iiicluent-hi l'alcalde, sonregidors de 1'Ajuntament. Tots 
es troben domiciliats a Esplugues, si bé Josep Sicart 
Roig, en el corresponent amillarament, consta domiciliat 
a Barcelona i en la llista cobratória, a Esplugues. En 
general, a primer cop d'uU, no semblen poder represen­
tar interessos agraris deis grans propietaris de terres; 
mes aviat podrien vincular-se a la propietat urbana, ja 
que la meitat deis seus membres son contribuents 
d'urbana, mentre que de rústica només en localitzem 
und'ells. 
L'amillarament de rústica de 1936 
Segons es desprén de l'amillarament de rústica de 1936, 
la quantitat extensiva de térra amillarada suma un total 
de 878 mujades, 10 mundines i 82. (2) D'aquest total, 
594 mujades, 4 mundines i 70(2) corresponen a térra 
productiva, mentre que les restants 284 mujades, 6 
mundines i 12 (2) representen el total d'extensió impro­
ductiva (erm, bosc i rocals). Els percentatges aproximats 
son, respectivament, un 68% i un 32%. 
Esplugues constituía un poblé agrícola emi-nentment 
de seca. La presencia de prodúcelo de regadiu és només 
un 1,36% del total de l'extensió productiva. En la 
classificació qualitativa de la térra productiva d'Esplu­
gues, el seca adquireix una majoritária presencia amb 
un 62,18%, seguit de la vinya, que representa un 35,98% 
del total. 
Articles 
Quadre 9, Extensió productiva i nombre de contribuents. Amillarament de rústica de 1936. 
Fins a 1 mujada 40muj 8mund 52(2) 126 contribuents 
1 1/16 a 2 muj 56muj Smund 12(2) 35 contribuents 
2 1/16 a 3 muj 30muj 9mund 4(2) 13 contribuents 
3 1/16 a 4 muj 13muj 6mund 4 contribuents 
4 1/16 a 5 muj 18muj 13mund 4 contribuents 
5 1/16 a 6 muj 16muj 11 mund 3 contribuents 
6 1/16 a 7 muj 6muj 12mund 1 contribuent 
7 1/16 a 8 muj 7 muj 6mund 2(2) 1 contribuent 
8 1/16 a 9 muj 26muj 2mund 3 contribuents 
9 1/16 a 10 muj 19muj 3mund 2 contribuents 
10 1/16 a 11 muj 31 muj 7 mund 3 contribuents 
12 1/16 a 13 muj 12muj 5mund 1 contribuent 
14 1/16 a 15 muj 14muj Smund 1 contribuent 
16 1/16 a 17 muj 16muj 3mund 1 contribuent 
19 1/16 a 20 muj 19muj 4mund 1 contribuent 
21 1/16 a 22 muj 21 muj 1 Imund 1 contribuent 
24 1/16 a 25 muj 24muj 6mund 1 contribuent 
40 1/16 a 41 muj 40muj 7mund 1 contribuent 
41 1/16 a 42 muj 41 muj 9mund 1 contribuent 
45 1/16 a 46 muj 45muj 3mund 1 contribuent 
91 mujades 91 muj 1 contribuent 
TOTALS 594muj 4mund 70(2) 205 contribuents 
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L'extensió mitjana de propietat rústica és, aproxi-
madament, de 4 mujades i 3 mundines. No obstant aixó, 
com podem apreciar en el quadi'e 9, que mes de la meitat 
deis 205 contribuents de nistica son propietaris d'una 
extensió inferior -o igual- a 1 mujada. L'observado 
d'aquesta taula ens descrió un procés evident de 
concentració de la propietat. En els dos pols oposats 
comparen! el grup constituít per 126 propietaris que 
apleguen una extensió total de 40 mujades, 8 mundines: 
52,(2) i un únic contribuent que ell sol compren 91 
mujades. 
Quadre 10. Extensió productiva qualitativa. 
Amillarament de nistica de 1936. 
Quadre 13. Lloc d'origen deis contribuents. 
Amillarar ent de rústica 1936 
Seca 369muj Smund 60(2) 62,18% 
Vinya 213muj 13mund 10(2) 35,98% 
Regadiu 8muj Imund 1,36% 
GaiTofers Imuj ómund 0,23% 
Fruiters Imuj 0,17% 
Olivers Smund 0,08% 
594muj 4mund 70(2) 100% 
A continuació observem en els quadi^ es 11112 l'extensió 
i la distribució de la teira improductiva. 
Quadre 11. Extensió improductiva. Amilla-rament 
de rústica 1936 
Oa 1 mujada 15muj 31 Imund 12(2) 
1 1/16 a 2 mujades 19muj 89mund 
2 1/16 a 3 mujades lOmuj 3 Imund 
4 1/16 a 5 mujades 13muj 19mund 
5 1/16 a 6 mujades llmuj 12mund 
7 1/16 a 8 mujades Smuj 
9 1/16 a 10 mujades lOmuj 
16 1/16 a 17 mujades 16muj Smund 
152 1/16 a 153 mujades 153muj 
Total 284muj 6mund 12(2) 
Quadre 12. Distribució de térra improductiva. 
Amillarament de rústica de 1936 
Bosc 4muj 3mund 
Bm 273muj 3mund 12(2) 
Rocals 7muj 
Total 284muj 6mund 12(2) 
Un punt impoilant per esbrinar en la distribució de la 
propietat rústica d'Esplugues és la domiciliació deis 
contribuents (quadre 13). Es, com en el cas de la 
propietat urbana, en mans forasteres, majoritáriament 
de Barcelona? 
Esplugues 43(2) 
Barcelona 93(2) 
L'Hospitalet 8(3,8%) 
Sant Just Desvem 5(2,4%) 
Sant Joan Despí 1(2) 
Cornelia 1(2) 
ElPrat 1 (2) 
Palamós 1(2) 
Castelló de la Plana 1(2) 
No consta 56(2) 
Total 210 (2) 
Efectivament, el 44,3% deis contribuents serán 
domiciliats a Barcelona i, ja sigui en la producció de 
seca com de vinya, ocupen la major extensió del sol 
productiu. També en la distribució de les terres 
improductives, els contribuents de Barcelona compre-
nen un major nombre de propietaris i una major extensió 
de terreny rústic. Molt il-lustratiu ens resulta la relació 
deis 20 primers contribuents de rústica: només dos "ón 
d'Esplugues (quadre 14). 
A efectes contables suposem que els 56 contribuents 
agrupats sota la denominació de «no consta» podrien 
repartir-se en proporcions similars entre Esplugues i 
Barcelona. Fem notar que 1 'única propietáiia que tribu­
ta per regadiu, Elvira Jover, és de Barcelona. 
Vista parcial deis jardins de Can Casanovas l'any 
1926. Foto: Salvador Serra Sanllehí 
^cíns5|i 
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Quadre 14.Relaciódeis20 priméis contribuents de 
rústica. 1936. 
Nom Lioc Quota (ptes.) 
JoanMartorell No consta 2.943,-
Gaspar Fábregas Bai-celona 2.435,-
Soc. Gral. Aigües Baixelona 2.120,-
M. Rajnoaeda Bai-celona 2.106,-
Cataloniand L.C.L. Bai-celona 2,090,-
MariaBertrand Barcelona 1.652,-
Manuel Délas Barcelona 1.070,-
Josep Pujol Barcelona 997,-
Elvira Jover Baixelona 911.-
Riegos y F. del Ebro Barcelona 750,-
Isidre Marti Bai-celona 701,-
Esteve Pagés Esplugues 550,-
Antoni Guasch Barcelona 509,-
Gaietá Canut Esplugues 495,-
Ma. de les Mercés AugerBarcelona 441,-
Agustí Massana Barcelona 425,-
Pau ToiTes No consta 387,-
Baronessa de Maldá Barcelona 363,-
Felip Cunill Barcelona 355,-
Hereus Planes Esplugues 348,-
A continuació, elaborem els següents quadres on 
relacionem les variants d'origen, tipología, extensió i 
contribució (quadres 15 i 16). 
Quadre 15. Distribució, origen i tipología productiva 
Esplugues: 
Seca 33 propietaris 47muj 6miind 11(2) 2.811,50 
Vinya 19 propietaris 21iTiuj Smund 837,-
Garrofers 1 propietari Imiij 6mund 38,50 
Oliver 1 propietari Sniund 12,-
(sense dades qualitatives 3 propietaris 355,-
Barcelona: 
Seca 80 propietaris 274inuj 4miind 27(2) 15469,7 
Vinya 68 propietaris óSnuij 7mund 2(2) 3.260,-
Regadiu 1 propietari Smiij Iniund 517,-
No consta: 
Seca 41 propietaris 36nnij 7mund 14(2) 2.008,50 
Vinya 28 propietaris llSniujlOminid 6(2) 3.859,-
Fruiters 1 propietari 1 niiij 107,-
Altres poblacions: 
Seca 16 propietaris 1 limij 7inund 8(2) 633,-
Vinya 11 propietaris Smiij 4mund 2(2) 325,-
Quadre 16. Distribució, origen i tipología de la 
improducti>itat. 
Esplugues: 
Bm 14 propietaris 20inuj Minund 59,45 
Bosc 5 propietaris 2muj 2mund 34,-
Barcelona 
Etm 25 propietaris 225muj 10mund6(2) 81435 
Bosc 6 propietaris Imuj Smund 34,-
Rocals 2 propietaris 5muj 6mund 
Altres poblacions: 
Erní 6 propietaris 6rauj 3mund2(2) 24,50 
Rocals 1 propietari Imuj lOmund 
No consta: 
Etm 14propietains 20muj Smund 4(2) 59,-
Bosc 2 propietaris 9mund 9,-
Podria semblar interessant establir análogues relacions 
des del pimt de vist qualitatiu de les diferents categories 
del seca i la vinya. No obstant aixó, volem apuntar, si bé 
breument, el fet bastant estés d'existéncia de frau en 
r apreciado de la qualítat declarada de les teires. Caldria 
parlar de larelativitat que se solia esperar de les qualitats 
establertes en la classificació de les terres productives 
i improductives en la 1 a., la 2a. i la 3a., seinpre tan facti­
bles a ser objecte d'ocultació tributaria. 
Per aquesta rao, sovint, seria preferible tractar les 
diferents tipologies sense establir categories, tot i aixó 
nosaltres les hem considerat. 
Quadre 17.- Origen, nombre de propietaris, extensió i 
contribució en relació amb la categoría del seca i la 
vinya. Amillarament de rústica de 1936 
Seca la. 
Esplugues 10 propietaris Smuj. lOmd 4(2) 695,-
Barcelona 29 propietaris 62muj Bmd 19(2) 5.183,-
Altres pob 1. 2 propietaris 6md 30,-
No consta 12 propietari s 3inuj 4(2) 256,-
Seca 2a. 
Esplugues 8 propietaris 7muj llmund4(2) 496,-
Barcelona 23 propietaris 42muj lOmund 2.553,50 
Altres pobl 6 propietaris 4muj 7inund 279,-
No consta 17 propietaris 2mujl5mund4(2) 832,-
Seca 3 a. 
Esplugues 23 propietaris3Imuj liTiund3(2) 1.260,50 
Barcelona 55 propietaris 69rnuj 2mund 8(2)7 .732,75 
Altres pobl 16propietaris 6muj lOmund8(2) 324,-
No consta 27 propietaris; ZOmuj 8inund6(2) 920,50 
Total Seca 369muj Smund 60(2) 20.922,75 
Vinya 1 a. 
Esplugues 4 propietaris 2muj 4rnund 144,-
Barcelona 10 propietaris 18muj llmund2(2) 1.200,-
Altres pobl 2 propietaris Imuj llmund 108,-
No consta 6 propietaris 2muj 3mund 140,-
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Vinya2a. 
Esplugues 7 propietaris 2muj Bmund 135,-
Barcelona 9 propietaris 15muj 5mund 718,-
Altres pobl 3 propietaris 5mund 15,-
"No consta 10 propietaris 5iTiuj 7mund 260,-
VinyaSa. 
Esplugues 16 propietaris lómuj 7mund 558,-
Barcelona 29 propietaris 34inuj 7mund J.342,-
Altres pobl 10 propietaris 6muj 4mund 2(2) 202,-
No consta 21 propietaris lOSmuj 6(2) 3.459,-
Total vinya 213iTiuj 13mundl0(2) 8.281,-
Per últim, i a títol de síntesi, hem confeccionat el quadre 
18, que intenta sintetitzar totes les dades de rústica que 
ens son conegudes i on evidenciem, un cop mes, el 
domini de la propietat rústica en mans barcelonines. 
A TALL DE CONCLUSIO 
De l'análisi deis resultats obtinguts a partir de l'estudi 
de la propietat urbana i rústica d'Esplugues hauríem de 
fer algunes observacions. 
En primer lloc, els principáis propietaris d'urbana i de 
rústica no son d'Esplugues sino de Barcelona. Hi ha 
una serie de cognoms i Iligams familiars comuns en 
ambdós casos. Hem de citar, especialment, el cas deis 
Pujol, per una banda, i, per l'altra, tot un seguit de 
cognoms que entre ells mantenen relacions de parentiu 
i que serian el cas deis Vidal i Ribas, Juncadella i Jover. 
En el primer cas, apuntem breument la identificació del 
cognom Pujol amb la propietat de la fábrica de cerámica 
artística Pujol i Baucis, que conegué auténtics moments 
d'esplendor, precisament, en els moments de máxim 
auge del Modernisme. El segon cas esmentat devia 
tractar-se d'una de les famílies mes representatives de 
la burgesia barcelonina. 
Quadre 18. La propietat rústica productiva segons 
tipología, origen, extensió i contribució. 1936. Seca SECA. ESPLUGUES 
„ "'^' n * •' %Total %Total p % Cont. % Cont. 
Prop. ExtensiO ^^^ i^^mm ^°"^- Secá amillarat 
0-1 mj 18 7mj, 4md, 2 (2) 15,3 0,8 418,5 14,9 1,3 
1-6 mj 14 33mj, 4md, 7 (2) 70,2 3,8 2.061,50 73,3 6,6 
6-15 mj 1 6mj, 14md, 2 (2) 14,5 0,8 331,5 11,8 1.-
15-27 mj 
+27 mj 
33 47mj, 6md, 11 (2) 100.- 5,4 2.811,50 100 8,9 
SECA. BARCELONA 
r,"'^' _ , . , %Total %Totai p .% Conl. % Cont. 
Prop. Extensió ^^^ amillarat ^°"^- Seca amillarat 
0-1 mj 54 17mj, Imd, 18(2) 6,2 1,9 1.025,50 6,6 3,3 
1-6 mj 12 26mj, 2md, 9 (2) 9,5 3.- 1.643,25 10,6 5,3 
6-15 mj 8 72mj, 8md 26,4 8,3 3.675.- 23,8 11,7 
15-27 mj 4 83mj, 13md 30,6 9,5 5.035.- 34,3 1,7 
+27 mj 2 74mj, 12rad 27,3 8,5 3.821.- 24,7 12,2 
80 274mj, 4md, 27(2) 100 31,2 15.469,75 100 49,5 
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SECA. ALTRES POBLACIONS 
Múm. o/T , 1 
Prop. Extensió ^ ° "/"^ f^ ', Coni. % Cont. % Cont. 
•^  Ext. amillarat Seca amillarat 
0-1 mj 12 4mj 3md 8 (2) 36,6 0,5 228.- 36 0,7 
1-6 mj 4 7mj 4md 63,4 0,8 4Ó5.- 64 1,3 
6-15 mj 
15-27 mj 
+27 mj 
16 I lmj7m8(2) 100 1,3 633.- 100 2 
SECA. NO CONSTA 
Prop. Extensió ^ ° ' ° ' " "tl°\f^, Cont. %Conl. % Cont. 
•^  Ext. amillarat Seca amillarat 
0-1 mj 32 9mj 14md 14(2) 27,1 1,1 557,5 27,8 1,8 
l-6mj 8 lómj 13md 46,1 1,9 968.- 48,2 3,1 
6-15 mj 1 9mj 12md 26,8 1,1 483.- 24 1,5 
15-27 mj 
+27 mj 
41 36mj 7md 14(2) 100 4,1 2.008,5 100 6,4 
Articles 
VlNYA. ESPLUGIJES 
^'^"•'' %T°'3' %Total %Cont. % Cont. 
Prop. Extensió Ext. amillarat Cont. Secá amiliaral 
0-1 mj 12 4mj 2md 19,2 0,4 170.- 20,3 0,5 
1-6 mj 7 17mj 6md 80,8 2 667.- 79,7 2,1 
6-15 mj 
15-27 mj 
+27 mj 
19 21mj 8md 100 2,4 837.- 100 2,6 
Forifa interessant seria establir i identificar els Iligams 
de parentiu amb una bona part deis contribuents 
esmentats en les diferents relacions. 
Un repás breu i rápid deis principáis propietaris ens 
porta a identificar cognoms Iligats a l'aristocrácia i a 
l'alta bur"esia. 
Complex pero molt il-lustratiu seria establir comparances, 
també, amb la propietat de les terres d'altres poblacions 
veYnes. La presencia de la burgesia barcelonina en la 
propietat és dona en totes les poblacions del Baix 
Llobregat? En cas afirmatiu, es tractaria de les mateixes 
famílies? Son respostes per a un altre treball. En defini­
tiva, en el cas de la propietat urbana trobem una forta 
intromissió d'inversors barcelonins. 
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ViNYA. BARCELONA 
Articles 
Núm. 
Pl-op. Extensió "''°''',?''''' '^ "'.'if'''', Cont. % Cont. %Conl . 
t x t . amillaral Se^ñ amillarat 
0-1 mj 26 8mj 2(2) 11,7 0,9 314.- 9,6 1 
1-6 mj 7 19mj 8md 28,5 2,2 837.- 25,7 2,7 
6-15 mj 4 40mj 15md 59,8 4,7 2109.- 64,7 6,7 
15-27mj 
+27 mj 
37 68mj 7md 2(2) 100 7,8 3.260 100 10,4 
ViNYA. A L T R E S POBLACIONS 
Núm. 
Prop. Extensió ''''°\°''''' "^"'!\T\ Com. % Cont. % Con.. 
^ Ext. amillarat Secá amillarat 
0-1 mj 8 3mj 2md 2(2) 37,9 0,3 126.- 38,8 0,4 
1-6 mj 3 5mj 2md 62,1 0,6 199.- 61,2 0,6 
6-15 mj 
15-27 mj 
+27 mj 
11 8mj4md2(2) 100 0,9 325.- 100 1 
ViNVA. N o CONSTA 
Nijm. 
Prop. Extensió °''°'^°''" "''"•'¡1"". Cont. % Cont. %Cont. I' Ext. amillarat jjecá amillarat 
0-1 mj 20 5mj 7md 6(2) 4,7 0,6 261;- 6,7 0,8 
l-6mj 7 19mj 3md 16,6 2,2 678:- 17,6 2,2 
6-15 mj 
15-27 mj 
+27 mj 1 91mj 78,7 10,3 2,920.- 75,7 9,3 
28 115mj 10md6(2) 100 13,1 3.859.- 100 12,3 
Per altra banda, progressivament, l'escás valor agrícola 
delesterres d'Esplugues, prácticament quasi totes de 
seca, i encara mes clarament en mans barcelonines, 
afavorirá una conversió del terreny agrícola en sol urbá 
i iirbanitzable. Aquesta permutació vindrá facilitada 
també per dos fenómens inherents: la necessitat 
d'expansió de la ciutat de Barcelona i l'arribada de noves 
indtístries, algunas d'elles procedents de Barcelona. El 
cas de la fábrica de teixits Juanico Gennans, per citar un 
exemple, n'és una bona mostra. 
Aquest procés es veurá, pero, interromput per resclat 
de la Guerra Civil. 
A Esplugues durant la década deis anys 30 hi ha palés 
un fort auge constructiu i s'hi dibuixen perspectivas de 
canvi qualitatiu de la població. 
Aqüestes perspectives son descrites peí senyor Cule-
bras, secretari del Jutjat d'Esplugues, amb motiu d'unes 
declaracions aparegudes en el diari de Las Noticias el 
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OLIVF.RES. ESPLUGIJES 
Nuin. 
Prop. Exlensió ^ '''.' Com. /»Cont. % Com. 
^ Cxt. amillarat Seca amillaral 
0-1 mj 1 8md 100 0,05 12.- 100 0,04 
1-6 mj 
6-15 mj 
15-27 raj 
+27 mj 
1 8md 100 0,05 12.- 100 0,04 
GARRÜKEKS. Es5'i,íJ(;iiE.s Articles 
Prop. Extensió "' °^'''^°'^\ Com. % Cont. % Cont. 
Ext. amillarat Seca aniillarat 
0-1 mj 1 imj 6md 100 0,2 38,5 100 0,1 
1-6 mj 
6-15 mj 
15-27mj 
+27 mj 
1 Imj 6md 100 0,2 38,5 100 0,1 
R E G A Ü I U . BARCELONA 
p"'!!' Extensió °''°''°'^' "''"'J,'"'^ ' p„„. % Cont. % Cont. 
0-1 mj 1 8mj Imd 100 0,9 517.- 100 1,6 
l-6iíij 
6-15 mj 
15-27 mj 
+27 mj 
1 8mj Imd 100 0,9 517.- 100 1,6 
17 d'octubrede 1932 en relació amb unsrumors sobre 
la possible agregació d' alguns municipis iimítrofs a la 
ciutat de Barcelona, rumors que circularen poc temps 
després de 1' agregació de 50 ha de THospitalet per 
accedir a i'ampliació de la Diagonal; 
«[...jLos grandes propietarios, además de salir benefi-
ciados en el aspecto tributario con la no anexión, prefie-
ren francamente esta aparente distancia de Barcelona 
para no ver turbada la placidez de sus fincas de recreo... 
En cambio a los pequeños propietarios, agricultores y 
vecinos, en general, les convendría indudablemente la 
anexión a Barcelona, porque actualmente están aban-
donadas en cuanto a urbanizaciones, medios de comu-
nicación y servicios públicos se refiere...». 
Es ciar que els grans propietaris ais quals es refereix e! 
senyor. Culebras origináriainent havien cercatun lloc 
d'esbarjo, fora de la ciutat de Barcelona, i en el cas 
d'Esplugues amb poques possibilitats agrícoles, pero 
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F u u n ERS. N o CONSTA 
D c * •' %Total . %Total „ , 0/ p . , „/ ^ . 
0-1 mj 1 Imj 100 0,1 107.- 100 0,3 
1-6 mj 
6-15 mj -
15-27 mj 
+27 mj 
1 Imj 100 0,1 107.- 100 0,3 
Articles 
la seva situació estratégica i Pescas valor productiu 
del sol afavoriráremergéncia denousinteressos Iligats 
a la urbanització, que serán les bases de la transformació 
física i qualitativa de la població. 
L' estudi d'aquest procés, for^acomplex i encara poc 
conegut, ens és indispensable per interpretar i obser-
var la realitat actual demográfica, social, económica i 
fins i tot cultural d'Esplugues i d'una comarca tan insólita 
com el Baix Llobregat. 
NOTES 
Porpa iiilcressants i illustratius son els articles de Mercé 
RENOM PULIT «Inversions barcelonines en les Ierres de 
i' ciitorn. Un cas concret baix Llobregal: Sant Joan Despi a 
niiljan scglc XIX», dins El Pía da Barcelona i la Seva 
Hhlñria. /¡des del I Congrés d' historia del Pía de Barce-
lona calebral a I' Instituí Municipal d' Historia els dies 12 
i 13 de novemhre de ¡982. Barcelona. Edicions LaMagrana. 
inslitut Municipal d' Historia. Ajuntament de Barcelona. 
1984, pag. 483 - 492; Mercé RENOM: "Notes sobre el 
traspás de la propietat agrícola baixllobregatina de la burgesia 
barcelonina a la pagesia local, a la primera meitat del segle 
XX. El cas de Saiit .loan Despí", dins Materials del Baix 
Llobregat. I, 1994, pág. 70-72; 
GemmaTRlBO;"Propietarisbarcelon¡nsal Baix Llobregat 
a mitjan segle XIX. Una aproximació ais casos de Cornelia, 
SantBoi i Viladecans", dins Actes delIJ Cóngres d'Historia 
del Pía de Barcelona (dcsemhre. 1985), Barcelona. Instituí 
Municipal d'História, Ajuntament de Barcelona. 1989. Vol.I 
págs4I9-434. 
La mesura referida en les fonts és illegible. Mo obstant 
aixó, hem de suposar que la inesura agraria esmentada 
ésel picoti, que equival a unaquartapart d'una mundina. 
El regadiu era possible grácies a l'aigua de la mina 
procedent del terme de Sant .lust Desvern, en propietat, 
també, de la maleixa familia. Tots els inleressats a 
conéixer la historia de la mina Vidal (o mina .luncadella, 
omina de can Cortés o minaCandeler) vegeu Tarticlede 
Coral TORRA PANNON i .luli OCHQA GONZÁLEZ 
«Historia de la,m¡na Vidal» dins Ajuntament de Saní 
.lust Desvern, GERP i CES, 1995, pág. 95 - 109. GERP 
i CES. Les Mines d' /ligua de Sant Just Desvern. Sant 
.lust Desvern: Ajuntament de Sant .lust Desvern, GERP, 
CES, 1995, pág. 95-109. . 
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